







































Headline Rahman Dahlans appointment as Minister in PM's Dept hailed
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 29 Jun 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 2 ArticleSize 123 cm²
AdValue RM 343 PR Value RM 1,029
